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Abstract. The family Lejeuneaceae is one of the main taxa in the Cuban liverwort flora. It is now being
revised for the Flora of Cuba project, along with problems of study and geographical distribution.
Specimens at HAC represent 39 genera and 152 species of Cuban Lejeuneaceae.
Resumen. La familia Lejeuneaceae es uno de los componentes principales de la flora hepaticológica
cubana. Actualmente se le revisa para el proyecto de la flora de Cuba, junto con su problemática actual
y su distribución geográfica. En HAC la familia está representada por 39 géneros y 152 especies
cubanas.
La familia Lejeuneaceae es considerada frecuen-
temente como el grupo de más difícil delimita-
ción a nivel genérico (Schuster & Hattori 1954).
Su complejidad taxonómica -reflejada en su frag-
mentación excesiva-, su polimorfismo y los para-
lelismos evolutivos, han hecho que su estudio sea
deficiente en comparación con el de otras familias.
Tradicionalmente los géneros de las Lejeunea-
ceae eran clasificados en dos grandes grupos:
Holostipae y Schizostipae (Spruce 1884-1885),
basándose principalmente en caracteres del
gametofito como la presencia de anfigastrios
bilobulados o enteros. Este esquema ha sido
sustituido por la clasificación de Mizutani (1961),
Schuster (1963) y Gradstein (1975) que, basán-
dose en caracteres del gametofito y del esporofi-
to, reconocen 8 subfamilias, a saber, Ptychan-
thoideae, Lejeunoideae, Cololejeunoideae, Bryop-
teroideae, Nipponolejeunoideae, Tuyamaelloi-
deae, Myricoleoideae y Metzgeriopsioideae. Es
una familia eminentemente tropical que incluye
alrededor de 100 géneros y más de 1,500 espe-
cies, o sea, la cuarta parte del total de las especies
de hepáticas descritas. Por su abundancia en
Cuba, desde 1976 los especialistas cubanos y de
otros países realizan un estudio taxonómico y
fitogeográfico como parte del proyecto de la
Flora de Cuba.
Para nuestros estudios se revisaron los ejempla-
res de Lejeuneaceae depositados en HAC. Desta-
can entre ellos los de la colección de Hioran
provenientes de las provincias orientales; las de
León, de las provincias occidentales; y las de
Wright, Acuña, Biesse, Pócs y los de los briólo-
gos cubanos, de todo el territorio nacional.
Como producto del análisis, se puede caracteri-
zar a los miembros de la familia Lejeuneaceae de
la siguiente manera: plantas cormoides, frágiles,
de pequeño tamaño, de color variable, decum-170
bentes o postradas, con ramificaciones laterales
usualmente infraxilares y del tipo Radula. Hojas
bilobadas, el lóbulo dorsal con márgenes gene-
ralmente enteros a subenteros, rara vez dentados;
el lóbulo ventral o lobulillo inflado, formando un
saco acuífero, con diente apical asociado a una
papila hialina; células del lóbulo isodiamétricas,
con oleocuerpos variables en forma y tamaño,
con los trígonos grandes, pequeños o ausentes.
Anfigastrios presentes o ausentes, bilobulados o
enteros, simples o duplicados. Rizoides presentes
en los paranfigastrios. Monoicas o dioicas. La
inflorescencia femenina terminal, generalmente
sobre la rama principal; la masculina terminal,
generalmente sobre una rama lateral.
La familia Lejeuneaceae está ampliamente di-
stribuida en todo el país, pero es más abundante
en las zonas montañosas. Crecen en formaciones
vegetales como los bosques pluviales, bosques
siempreverdes y bosques semideciduos. Forman
parches compactos, a veces entremezclados con
hepáticas de las familias Frullaniaceae, Plagio-
chilaceae, Radulaceae, etc. Las especies de esta
familia son epífilas, ramícolas, cortícolas o cre-
cen sobre rocas, rara vez sobre el suelo.
En Cuba las subfamilias mejor representadas son
la Bryopteroideae, con un género; Cololejeunoi-
deae, con cuatro; Lejeunoideae, con veinticinco;
y Ptychanthoideae, con quince géneros.
Clave para las subfamilias de Lejeuneaceae pre-
sentes en Cuba.
1. Anfigastrios ausentes ......... Cololejeunoideae
   Anfigastrios presentes ................................ 2
2. Con dos anfigastrios por cada par de hojas ..
..............................................Cololejeunoideae
   Con un anfigastrio por cada par de hojas
...................................................................... 3
3. Hojas y anfigastrios completamente dentados
................................................ Bryopteroideae
   Hojas y anfigastrios con margen variable
...................................................................... 4
4. Merofito ventral con dos células de ancho,
sección transversal del tallo con siete células
corticales .................................... Lejeunoideae
   Merofito ventral con cuatro o más células de
ancho; sección       transversal del tallo con más
de siete células corticales ....... Ptychanthoideae
Los géneros de Lejeuneaceae mejor representa-
dos son fundamentalmente epífilos y cortícolas;
entre ellos se encuentran Lejeunea (22 especies),
Drepanolejeunea (13 especies), Diplasiolejeu-
nea (9 especies), Cololejeunea (8 especies), Chei-
lolejeunea (6 especies) y Cyclolejeunea (2 espe-
cies).
HAC contiene alrededor de 2,800 ejemplares,
incluyendo 17 tipos. Estos representan 39 géne-
ros cubanos y 11 extranjeros; de las 217 especies
en el herbario, 152 corresponden a taxa de Cuba.
Hasta ahora se han concluido los tratamientos
para las subfamilias Bryopteroideae y Cololejeu-
noideae para la obra “Hepáticas de Cuba”. Los de
las dos subfamilias remanentes están en prepara-
ción por briólogos cubanos apoyados por
investigadores extranjeros.
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